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Champions of Champions
D u r in g  th e  6 0  y e a r s  th a t  th e  C a t t l e  C o n g r e s s  
h a s  b e e n  in s h o w  b u s in e s s  o n  i ts  p r e s e n t  g ro u n d s ,  
th e r e  h a v e  b e e n  m a n y  G r a n d  C h a m p io n s  a m o n g  
th e  d a i r y  c a t t le ,  a s  w e ll a s  a m o n g  th e  d r a f t  a n im a ls  
in  th e  B e lg ia n  H o r s e  S h o w . A  c o m p le te  l is t in g  o f 
th e m  w o u ld  b e  o v e rp o w e r in g  to  th e  g e n e ra l  r e a d ­
e r . H o w e v e r ,  th e r e  a r e  tw o  G r a n d  C h a m p io n s  w h o  
a r e  in  c la s s e s  b y  th e m s e lv e s  a n d  a r e  th e r e f o r e  d e ­
s e rv in g  o f  s p e c ia l  m e n tio n .
R e x  C o n n , F a rm  E d i to r  o f  T h e  C e d a r  R a p id s  
G a z e t t e , is q u o te d  in T h e  D r a f t  H o r s e  J o u r n a l  fo r  
A u g u s t ,  1 9 6 4 , a s  s a y in g :
Altogether too rarely there has appeared in almost every 
breed of livestock a great sire whose inheritance has shaped 
the future of his breed. The inheritance of Anxiety 4th 
still is felt in the Hereford breed, and the blood of Earl 
Marshall still carries on among the Angus.
None of these prepotent sires of other breeds has cast a 
longer shadow than has Farceur, the great Belgian stallion 
of a half-century ago. His get dominated the American 
show ring for a decade and a half, and his blood flows in 
the veins of the vast majority of registered Belgians in this 
country today.
F a r c e u r  w a s  fo a le d  in  1910  o n  th e  fa rm  o f th e  
N e r ic k x  B ro th e r s  n e a r  H a l ,  B e lg iu m . H is  s ire  w a s
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B a y a rd  d e  R u y e n , a n d  h is  d a m  w a s  a  m a re  n a m e d  
F in e t te .  In  th e  s u m m e r  o f 1912 , tw o  Io w a  h o rs e  
b r e e d e r s  a n d  im p o r te r s  w e re  in B e lg iu m  s e le c tin g  
a n im a ls  fo r  s h ip m e n t to  th e  U n i te d  S ta te s .  W i l l -  
iam  C ro w n o v e r  o f H u d s o n  a n d  G r a n t  G o o d  o f 
O g d e n  w e re  f r ie n d ly  c o m p e ti to rs  in  th e  s h o w  r in g  
a n d  in  th e  h o rs e  t r a d e ,  b u t  th e y  t r a v e le d  s e p a r a te ­
ly . B o th  u n d o u b te d ly  s a w  a n d  h a d  a  c h a n c e  to  b u y  
F a rc e u r ,  b u t  it w a s  C r o w n o v e r  w h o  re c o g n iz e d  th e  
p o te n t ia l  o f th e  c o lt a n d  b o u g h t h im . T h e  v a lu a b le  
im p o rt r e a c h e d  th is  c o u n try  on  O c to b e r  21 , 1912.
F a r c e u r  b e g a n  h is  u n d e f e a te d  s h o w  r in g  c a r e e r  
in  1913  b y  w in n in g  G r a n d  C h a m p io n s h ip s  a t  th e  
Io w a  S ta te  F a i r  a n d  th e  In te rn a t io n a l  L iv e s to c k  
E x p o s it io n . H e  w a s  G r a n d  C h a m p io n  e v e ry  y e a r  
th e r e a f te r — w h e re v e r  h e  a p p e a r e d — u n til  1916, 
w h e n  C ro w n o v e r  r e t i r e d  h im  fro m  th e  s h o w  r in g . 
W i t h  th e  s tu d  a t  th e  p e a k  o f h is  r e p u ta t io n , W i l l ­
iam  C ro w n o v e r  d e c id e d  to  d is p e r s e  h is  B e lg ia n s  
a n d  P e rc h e ro n s .  T h e  s a le  w a s  h e ld  o n  O c to b e r  16, 
1917 , a t  th e  f a i r g ro u n d s  in  C e d a r  F a l ls .  T h e  C e ­
d a r  V a l le y  F a i r  w a s  th e  o u ts ta n d in g  s h o w  in B la c k  
H a w k  C o u n ty  u n til it w a s  e c lip se d  b y  th e  D a iry  
C a t t le  C o n g re s s .  F o llo w in g  is th e  a c c o u n t o f th e  
s a le  a s  it a p p e a r e d  in B r e e d e r  s  G a z e t te ,  th e  le a d ­
in g  liv e s to c k  p e r io d ic a l  o f th e  tim e :
Conditions could not have been more favorable to mak­
ing a smashing event than those which preceded and ac-
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companied the sale on October 16. 1917. The weather was 
perfect. The selling was done on the race course, in front 
of the grandstand. A spectacular opening was furnished 
when the much talked-of Farceur entered the ring, be­
decked with the ribbons he had won in many a battle.
W hen bids were called for, men representing opposite 
sides in the bidding seemed determined to go the limit in 
trying to buy the stallion that is conceded to be the best 
type of the breed in America. The bidding did not cease 
until $47,500 was reached. This was a figure that the most 
ardent Belgian enthusiast could not have hoped to see real­
ized in the selling of Farceur.
T h e  s u c c e s s fu l  b id d e r  w a s  G r a n t  G o o d  o f  O g ­
d e n , Io w a , th e  s a m e  b r e e d e r  w h o  h a d  s e e n  F a r c e u r  
w h e n  th e  s ta l l io n  w a s  s till a  c o lt  in B e lg iu m . S t a n d ­
in g  b e s id e  G r a n t  G o o d  o n  th is  e v e n tfu l  a u tu m n  
a f te r n o o n  in  1917  w a s  h is  1 4 -y e a r -o ld  so n , L e s te r ,  
u rg in g  o v e r  a n d  o v e r  a g a in ,  “ B u y  h im , D a d ,  b u y  
h im !” In  r e c a l l in g  th e  g r e a t  m o m e n t, m a n y  y e a r s  
la te r ,  L e s te r  s a id  to  M a u r ic e  T e l le e n ,  “ T h a t  w a s  
th e  p r ic e  o f  a  g o o d  q u a r t e r  s e c tio n  o f  la n d  in th o s e  
d a y s ,  a n d  it to o k  a  lo t o f  c o u r a g e  to  m a k e  th e  in ­
v e s tm e n t ,  b u t  I d o n ’t b e lie v e  D a d  e v e r  r e g r e t te d
•i. f tit.
T h e  g r e a t  r o a n  s ta l l io n  h e ld  c o u r t  a t  G o o d  s 
O a k d a le  F a r m  u n til  h is  d e a th  o n  C h r is tm a s  E v e ,
1 9 2 1 , b u t  th is  w a s  b y  n o  m e a n s  th e  e n d  o f  th e  
s to r y .
F a r c e u r  n e v e r  e n te r e d  th e  s h o w  r in g  in W a t e r -
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loo , b e c a u s e  th e  N a t io n a l  B e lg ia n  H o r s e  S h o w  d id  
n o t co m e  in to  b e in g  u n til  1919 , b u t in  th e  five y e a r s  
im m e d ia te ly  fo llo w in g  h is  d e a th , fiv e  s o n s  a n d  tw o  
d a u g h te r s  w e re  n a m e d  G r a n d  C h a m p io n s  a t  th e  
N a t io n a l  B e lg ia n  S h o w . In  1925 , h is  g r a n d d a u g h ­
te r  w a s  n a m e d  G r a n d  C h a m p io n  M a r e ,  a n d  in  
1926  a  g r a n d s o n  c a r r ie d  o n  th e  t r a d i t io n  o f  N a ­
tio n a l C h a m p io n s  b re d  fro m  C h a m p io n s . A s  tim e  
m o v ed  o n , th e  g r a n d s o n s  a n d  g r a n d d a u g h te r s  
g a v e  w a y  to  fu tu re  g e n e ra t io n s .  T h e  b lo o d  o f 
F a r c e u r  h a s  c a r r ie d  th ro u g h  th e  y e a r s .
T h e  C ro w n o v e r  a n d  G o o d  fa m ilie s , so  c lo se ly  
a s s o c ia te d  in  th e  s to r y  o f F a rc e u r ,  w e re  u n i te d  in 
1925 w h e n  L e s te r  G o o d  a n d  H a z e l  C ro w n o v e r  
w e re  m a rr ie d . T h e i r  O a k d a le  F a rm  is p ro u d ly  
id e n tif ie d  a s  “ T h e  H o m e  o f th e  F a r c e u r s .
J a n e  o f  V e r n o n
A n o th e r  m e m b e r o f r o y a l ty  a s s o c ia te d  w ith  th e  
D a iry  C a t t le  C o n g r e s s  is J a n e  o f V e r n o n ,  “ Q u e e n  
M o th e r ” o f th e  B ro w n  S w is s  lin e . T h e  B r o w n  
S w is s  B u lle tin  fo r  Ju ly , 1964 , d e c la re d :
If one were to write the complete story of Jane of Ver­
non’s influence on our great breed, it would take volumes. 
Time or space does not permit going into detail to describe 
the tremendous impact she has had on the breed through 
her two sons and six daughters, their sons and daughters, 
etc. She more than fulfills every definition and meaning for 
the words Brood Cow.’
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f a n e  w a s  b o m  F e b r u a r y  2 8 , 1 9 2 9 , o n  th e  O r b e c  
S h e r r y  F a r m  n e a r  V i r o q u a  in  V e r n o n  C o u n ty ,  
W is c o n s in .  S h e  w a s  s i r e d  b y  J a n e t  s B o y  o f  E lm ­
h u r s t  9 6 9 5 , a n d  h e r  d a m  w a s  B u t te r n u t  J a n e  
1 2 3 6 4 . P e o p le  b e g a n  h e a r in g  a b o u t  J a n e  o f  V e r ­
n o n  w h e n  M r .  S h e r ry ,  w h o  w a s  a n  a c t iv e  e x h ib i to r  
in  th o s e  d a y s ,  b r o u g h t  h e r  o u t  a s  a  tw o - y e a r - o ld .  
N a t io n a l ly  p ro m in e n t  d a i r y  c a t t le  ju d g e s  w h o  s a w  
J a n e  o n  th e  s h o w  c irc u it  th a t  y e a r  p r o n o u n c e d  h e r  
to  h a v e  th e  b e s t  u d d e r  th a t  th e y  h a d  e v e r  s e e n  o n  a  
tw o - y e a r - o ld  o f  a n y  b re e d .
T h e  e y e s  o f  th e  e n t i r e  d a i r y  w o r ld  w e re  c e n ­
te r e d  o n  J a n e  in 1932  w h e n , a s  a  f o u r - y e a r - o ld ,  s h e  
w o n  th e  G r a n d  C h a m p io n  A w a r d  a t  th e  N a t io n a l  
D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  in  W a te r lo o ,  Io w a , a n d  
c o m p le te d  a  r e c o rd  o f  2 3 ,5 6 9  p o u n d s  o f  m ilk  a n d  
1 ,075  p o u n d s  o f  b u t te r f a t .  J a n e  s h o n o r s  c o n t in u e d . 
S h e  r e p e a te d  a s  G r a n d  C h a m p io n  o f  th e  N a t io n a l  
S h o w  in  1933 , 1934  a n d  1936 , a n d  s h e  m a d e  a n ­
o th e r  r e c o rd  o f  o v e r  1 ,0 0 0  p o u n d s  o f  b u t t e r f a t  a s  
a  t e n - y e a r - o ld .
J a n e  h a d  o n e  so n  a n d  fo u r  d a u g h te r s  fo r  M r .  
S h e r r y .  H e  s h o w e d  J a n e  o f  V e r n o n  2 n d  to  G r a n d  
C h a m p io n  h o n o rs  a t  th e  N a t io n a l  D a i r y  C a t t l e  
C o n g r e s s  in 1938 , a n d  in  1939  h e  to o k  th e  “ F o u r  
J a n e s ” to  C a l i f o rn ia  fo r  th e  N a t io n a l  D a i r y  S h o w  
w h e n  it w a s  h e ld  a t  T r e a s u r e  I s la n d .  A t  th is  g r e a t  
e v e n t ,  th e  fo u r  fu ll s is te r s  w o n  th e  th r e e -  a n d  fo u r -
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y e a r -o ld  c la s s e s , th e  s e n io r  g e t o f  s ire , th e  d a iry  
h e rd , th e  b e s t  th re e  fe m a le s  b re d  a n d  o w n e d  b y  
th e  e x h ib ito r , a n d  th e  p ro d u c e  o f  d a m  c la s s e s .
J a n e  o f  V e r n o n  w a s  p u rc h a s e d  b y  J u d d ’s B r id g e  
F a rm , N e w  M ilfo rd ,  C o n n e c t ic u t ,  in  1936 , w h e re  
h e r  in f lu e n c e  c o n tin u e d . A  so n , C o lo n e l H a r r y  o f 
J .B . 4 8 6 7 2 , a n d  tw o  d a u g h te r s ,  J a n e  o f  J u d d ’s 
B r id g e  7 8 4 7 6  a n d  J a n e ’s C h lo e  J .B . 1 0 9 8 9 6 , w e re  
b o rn  a t  th is  fa m o u s  b re e d in g  e s ta b l is h m e n t .  T h e  
Q u e e n  M o th e r ” w a s  la id  to  re s t  a t  J u d d ’s B r id g e  
F a rm  in M a y ,  1945 , a t  17 y e a r s  o f  a g e .
F o u r  o f  J a n e ’s d a u g h te r s ,  J a n e  2 n d , J a n e  3 rd , 
J a n e  4 th  a n d  J a n e  5 th , p a s s e d  m o s t o f  th e ir  liv es  
a f t e r  th e  tr iu m p h s  a t  T r e a s u r e  I s la n d  a t  L e e ’s H ill  
F a rm , N e w  V e r n o n ,  N e w  Je rs e y . H e r  so n , J a n e ’s 
R o y a l o f  V e r n o n ,  l ik e w ise  liv ed  a t  L e e ’s H ill, 
w h e re  m o s t o f h is  d a u g h te r s  w e re  d e v e lo p e d  a n d  
w h o s e  lis t o f  1 ,000  p o u n d  b u t te r f a t  d a u g h te r s  h a s  
n e v e r  b e e n  e q u a le d .
Q u o t in g  th e  Ju ly , 1964 , B r o w n  S w is s  B u lle t in  
a g a in :
The highest selling bull and female of all time, Welcome 
In Charmer ($75,000) and Mabel’s Tamarind Violet 
($12.000) were both sired by a Jane’s Royal son, Royal’s 
Tamarind of Lee’s Hill.
Although only one of Jane’s Royal daughters and only a 
few of Colonel Harry’s daughters are still living (in 1964), 
Jane s influence continues through many combinations of 
her blood.
T h u s ,  f o r  m o re  th a n  f o u r  d e c a d e s ,  J a n e  o f  V e r ­
n o n  h a s  s h a p e d  th e  d is t in c t iv e  in h e r i ta n c e  o f  h e r  
b r e e d .  T h e  B ro w n  S w is s ,  o r ig in a t in g  in  th e  A lp in e  
c o u n t r y  o f  E u r o p e ,  h a v e  b e e n  e n r ic h e d  b y  th e  life  
o f  a  p r a i r ie  Q u e e n  fro m  W is c o n s in .
Herbert V .  Hake
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